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Abstract
Nowadays, certain events in nursery school and kindergarten are firmly entrenched and considered essen-
tial. However, exactly how these events contribute to the maturation of a child has yet to be examined.
The present study consisted of surveys completed by114university students who aspire to become child-
care teachers. Questions such as, “Which event do you think is important for the maturation of children in
nursery schools and kindergartens？” and “What events did you experience in nursery schools and kinder-
gartens？” The results of this study of growth by events was divided into three phases. Moreover, these
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ネガティブ要因 恐い・不安 3 2．6％ 3（2．6％）
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